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İstanbul radyosunda bir konser
] LERt Türk Musikisi Konserva- 
I tuvarının konser heyetinden bir 
grup. İstanbul radyosunda 2 ara­
lık 1949 cuma gllnil saat 20.30 da ya­
rım saatlik bir konser verdi. Program­
da H. Sadettin Arel'in Devri Kebir 
usulündeki peşrevi, Hamamlzade İs 
mail Dede'nin aynı makamdan Mu­
hammes usulünde bir bestesiyle, bir 
Sengin Semaisi, Rahim Bey’in ve tan- 
buri Mustafa Çavuş’un birer şarkısı, 
Dede'nin Yürük Semaisi, ve H. S. 
Arel'in 1 No. lı Htssrpuselik Saz Se­
maisi vardı.
Bu teşekkülün kurucularından olan 
Ord. Prof. Salih Murat Uzdllek, kon 
serden önce kısa bir konuşma yapa­
rak Derneğin maksat ve gayelerini 
izah etmiş ve programdaki eserlerin
bestekârlarına dair muhtasar ntolv 
mat vermiştir.
Salih Murat Uzdilek'in, konuşma­
sında anlattığı gibi, Hisarpuselik faslı 
ötedenberi her nedense gizli tutul­
makta ve bir iki bilen zat tarafından 
hlı,- kimseye verilmemekte iken Zekâi 
Dede merhum Hafız Ahmet Irsoy ile 
Dr. Suphi Rzgi’nin sayesinde bir kaç 
sene evvel notası neşrolunmuştur. İleri 
Türk Musikisi Konservatun’mn Hi­
sarpuselik Faslım programa koyması 
bu bakımdan isabetli olmuştur.
Beraberlice ve nüanslara itinaya 
gayret edildiği için, ciddi ve emek 
mahsulü parçalardan mürekkep bir 
programı ihtiva eden bu konser mu­
vaffakiyetle neticelenm iştir^ ,<■
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